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植民地幣制の起点、 the Treasury Minute 01 1825， 




































山下郎， 1950-55年における日本目経済情勢と勤労者の貴国化， r国民生活J7， 8号。
森田優三戦後十年の雇用と家計， r，経済評論」盟国年9月。
賃金統計研究会，労働者階組の貴闘化について， r経済評論J1956年9月内






















































3) 例えばフランスの国独費研究者達の見解である。「現代の普働組合運動」第1集， 1971年， 335ー
338~ージ
























4) 宇野弘蔵，いわゆる窮乏化の法則について. 1-経済研究」第8巻l号， 1957年1月つ
本山貞 ，窮芝化論の方法について島根大学論集(人文科学)1第12号， 1963年コ
近江谷左馬之介，資本制蓄積と貴固化浬論 11. r経済学研究」第22巷4号， 1957年3月，同
(2)， 23巻 1号， 1957年5月。





















































5) 例えば井村喜代子，窮乏化論1 遊部編「資本論研究史J覆刻版第3版.1974. 161ぺ}ジー
の下山房雄「日本賃金学説史」第1肱 1966年.138ページ。
7) 下山，向上， 142ベク。


























8) 浜川浩，経済学教科書の「絶知内窮乏化論J批判，そO)@， r産業労働月報J12巻12号， 42-
43へ三九




























1l) 金子，向上書， 157 --158ペ '0 


















































12) 大腸寺順，絶対的貧困化の法則性につい-C， I経揖研究J第8巻1号， 1957年 l且， 16ぺ
シ。
13) 大陽寺，向上み 16ベク。










































































































16) 現代の婦人目有業者化の特勘は， 第 に， 中高年婦人の有業者化が高まっていること， 第二
に，それが労働者上層にま E波及していることである，前者については，中野英子，女子労働力
人口の動向と問題点， r人口問題研究J122号 1972年4月， 11ベ一三人後者については，東京都
労働局「婦人パ トタイマの実情J (1975年)， 122-123へジ。
17) 江口英一， r悟所得層」の吟味， r都市問題J第58巻 2号. 1967年2月， 11ペ ジ。

































Zり プレ ゲリ「貧困化理論と修正主義」村田訳， 1971牛一 30-31へージ。





























23) 労働統計研究会，戦後日本の「中間層」について， 1i経済評論J1957年11月， 77-←79へージ。






















































26) 大陽寺，貧困化法則自実証について， r一橋論叢」第38巻l号. 1957:年7月， 46へ}ミ九





























内海編「社会科学のための統計学」第3版. 1971年， 161へ ジ。
